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PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Daerah Kentingan yang merupakan daerah dekat dengan Kampus , yaitu Universitas 
Sebelas Maret dan Institut Seni Indonesia membuat sebagian penduduknya adalah para 
pendatang atau mahasiswa. Informasi pada era modern ini adalah suatu kebutuhan utama bagi 
masyarakat. Mahasiswa yang melanjutkan studi jauh dari tempat tinggal, khususnya berada di 
daerah Kentingan tentunya membutuhkan informasi rumah kost yang disewakan sebagai 
tempat tinggal sementara. Selama ini, informasi yang tersedia hanya melalui edaran atau 
iklan tempel yang berada di jalanan maupun yang terpasang di rumah kos. Hal ini tentu saja 
menyulitkan apabila mahasiswa ingin mencari terlebih dahulu sebelum pergi dari daerah asal. 
Dibutuhkan informasi yang jelas seperti fasilitas yang disediakan, nomor pemilik kost, 
jumlah kamar yang tersedia, harga sewa, sehingga mahasiswa atau pencari kos dapat dengan 
mudah mengetahui gambaran jelas dari kost tersebut. Selain itu para pencari kost pun belum 
mengetahui rute untuk menuju tempat kost tersebut.  
Salah satu wadah untuk mendapatkan informasi yang cepat, tepat dan efisien adalah Internet. 
Internet sebagai wadah dalam memperoleh suatu informasi inilah yang kemudian akan 
dikembangkan oleh para developer untuk menyajikan suatu informasi yang cepat, tepat, dan 
efisien, salah satunya adalah melalui pengembangan aplikasi berbasis Android yang 
terhubung ke jaringan Internet, dimana Sistem Operasi Android ini banyak digunakan pada 
smartphone. Smartphone berbasis android yang bersifat open source membuat para developer 
dapat lebih mudah untuk menciptakan atau mengembangkan aplikasi baru yang nantinya 
akan dapat dinikmati oleh pengguna dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.Pada 
pembuatan sistem informasi kost ini nantinya diharapkan agar bisa dipergunakan untuk 
mengoptimalkan dalam pencarian informasi rumah kost 
